






































































































Headline 12 kajian rentas media baharu terhadap Orang Asli Mah Meri
MediaTitle Berita Harian
Date 30 May 2017 Language Malay
Circulation 125,514 Readership 947,000
Section Letters Color Black/white
Page No 35 ArticleSize 208 cm²
AdValue RM 3,762 PR Value RM 11,286
